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Resumen 
En esta investigación se planteó como objetivo establecer la relación entre 
participación educativa de los padres de familia y la motivación en estudiantes de una 
Institución privada en Ate, 2021. 
El tipo de estudio fue básico de tipo descriptivo, un diseño correlacional y no 
experimental, además un enfoque cuantitativo. La población fue de 336 estudiantes y 
padres de familia; y la muestra fue de 98 estudiantes y sus padres. La técnica usada 
fue la encuesta y sus instrumentos fueron dos cuestionarios: el primer cuestionario es 
el que medirá el nivel de participación en los padres: El “Cuestionario de Participación 
Educativa”, que presenta 29 ítems y el segundo cuestionario es el que medirá la 
motivación escolar mediante: “Cuestionario de Evaluación Motivación del Proceso del 
Aprendizaje (EMPA)”, que presenta 26 ítems. Para analizar la base de datos se utilizó 
el Software estadístico SPSS 25. 
Como resultados de esta investigación se estableció que no existe relación 
entre la participación educativa de los padres y la motivación de estudiantes, ya que el 
sig = 0.551 > 0.05 y un coeficiente rho = 0.061, lo que hizo que se aceptara la hipótesis 
nula. 




The objective of this research was to establish the relationship between educational 
participation of parents and motivation in students of a private institution in Ate, 2021. 
The type of study was basic descriptive, a correlational and non-experimental 
design, in addition to a quantitative approach. The population was 336 students and 
parents; and the sample consisted of 98 students and their parents. The technique 
used was the survey and its instruments were two questionnaires: the first 
questionnaire is the one that will measure the level of participation in parents: The 
"Educational Participation Questionnaire", which presents 29 items and the second 
questionnaire is the one that will measure motivation school through: "Assessment 
Questionnaire Motivation of the Learning Process (EMPA)", which presents 26 items. 
SPSS 25 statistical software was used to analyze the database. 
As results of this research, it was established that there is no relationship 
between the educational participation of the parents and the motivation of the students, 
since the sig = 0.551> 0.05 and a coefficient rho = 0.061, which made the null 
hypothesis accepted. 
Keywords: educational participation, motivation, students, parents. 
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I. Introducción
En el contexto internacional, se conoce que toda persona, en especial los adolescentes 
son personas aun en formación que se manejan y relacionan entre el ámbito familiar y 
la escuela (Bernstein, 1989). Por tanto, el lazo familia – escuela juega un papel 
importante en este proceso de aprendizaje en el estudiante que se da en la escuela, 
por ello la interacción familiar debe ser considerado dentro de los problemas por lo cual 
un estudiante no logra un aprendizaje satisfactorio en sus competencias. Para Piaget 
(1991), el hogar es el primer escenario donde el niño despierta su interés por explorar 
en la que trata de comprender lo que sucede en su alrededor, en su pequeño mundo. 
(p. 87). Además en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2004), indica en primer lugar; que la conexión entre 
familia y escuela da excelentes frutos en el aprendizaje de los alumnos; segundo , 
declarar a los padres de familia como los primeros que brindan la educación a sus 
niños, verificando que una educación temprana de calidad brinda un efecto positivo en 
el proceso de aprendizaje en sus hijos, y en tercer lugar, la familia ha surgido como 
una oportunidad para maximizar el potencial de la educación infantil. (p.3). 
En diversos países como Chile, se están elaborando políticas para guiar a la 
escuela en mantener relaciones más concisas de familia – escuela. Dichas políticas 
se centran en los resultados obtenidos de investigaciones que permiten la posibilidad 
de crear programas más efectivos de involucramiento familiar (Epstein, 2005). 
En su investigación Epstein (2013) nos dice: 
“El estudio de las alianzas entre las escuelas, familias y la comunidad es un campo 
de análisis relativamente nuevo, si se compara con otros temas de investigación en educación. 
Durante los últimos 25 años, los conocimientos sobre este ámbito se han acumulado, 
generando una teoría más depurada, expandiendo los temas de investigación” (p.131). 
Con respecto a la motivación en el estudiante, para Precht et al. (2016), los 
padres que no se preocupan de la motivación escolar son responsables del fracaso 
escolar de sus hijos, ya que en su investigación señala que existe una conexión causa 
- efecto entre el apoyo escolar de los padres y el desempeño de los niños, así mismo
indica que si el docente es el que asume este rol, los motivos cambian, ya que el 
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estudiante solo presta atención por ser una clase amena, la motivación se da solo 
durante la clase, no para el aprendizaje posterior. En tanto para Aguilar y Lerna (2019), 
las actividades dentro del aula como fuera de ella aportan a la motivación por el gusto 
de aprender del estudiante donde no vea a la educación como una obligación ó 
imposición, es ahí donde la labor de la familia es primordial. 
En el Perú, el valor de la intervención parental en la enseñanza ha incrementado 
a partir de 2003 con la aprobación del congreso de “La Ley General de Educación 
Nº28044”, el cual enfoca como prioridad el estimular la asistencia de los padres de 
familia en la formación de sus hijos (Cueto y Ballarin, 2008). Algunas familias poseen 
situaciones de pobreza que crean limitaciones, tanto, en el rendimiento académico de 
sus hijos, como también reducen la intervención constante de los padres en el colegio. 
Se observa familias preocupadas más por la supervivencia diaria, que, por involucrarse 
en el proceso educativo. (Cueto y Ballarin, 2008). En la realidad que vivimos hoy, la 
educación virtual está siendo un reto, esto debido a la pandemia “Covid-19” y es aquí 
que los padres asuman un importante rol como guía para sus hijos en el aprendizaje, 
pero poner en claro que el acompañamiento de padres no debe confundirse con el 
hacer la tarea a los hijos, sino la de motivación para la mejora de sus habilidades 
educativas. (Azalde, 2020). 
Dentro de la institución educativa privada en Ate, se ha observado que se está 
abandonando el papel principal de los padres de familia en la educación de sus hijos, 
ya que la participación de los mismos es mínima, alegando motivos de carga laboral y 
tiempo, rompiendo así la relación; escuela, padre y estudiante, donde los niños llegan 
a la clase sin motivación y falta de control por parte del padre. Por todo lo antes 
mencionado, tenemos como problema general: ¿Cuál es la relación que se da entre la 
participación educativa de los padres de familia y la motivación de los estudiantes de 
una institución educativa privada en Ate 2021? De igual manera, se formularon los 
problemas específicos: a)¿Cómo se relaciona la dimensión control y apoyo en el 
proceso de aprendizaje; y la motivación de los estudiantes de una institución educativa 
privada en Ate 2021?, b)¿Cómo se relaciona la dimensión apoyo e intervención en 
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actividades del colegio; y la motivación de los estudiantes de una institución educativa 
privada en Ate 2021?, c)¿Cómo se relaciona la dimensión expectativas y condiciones 
favorables para el estudio; y la motivación de estudiantes de una institución educativa 
privada en Ate 2021? y d)¿Cómo se relaciona la dimensión estímulo y participación en 
actividades de formación; y la motivación de los estudiantes de una institución 
educativa privada en Ate 2021? 
Se formuló como objetivo general: Determinar la relación entre la participación 
educativa de los padres de familia y la motivación de los estudiantes de una institución 
educativa privada en Ate 2021. De igual manera se formularon los objetivos 
específicos: a) Determinar la relación entre la dimensión control y apoyo en el proceso 
de aprendizaje; y la motivación de los estudiantes de una institución educativa privada 
en Ate 2021. b) Determinar la relación entre la dimensión apoyo e intervención en 
actividades del colegio; y la motivación de los estudiantes de una institución educativa 
privada en Ate 2021. c) Determinar la relación entre la dimensión expectativas y 
condiciones favorables para el estudio; y la motivación de los estudiantes de una 
institución educativa privada en Ate 2021. d) Determinar la relación entre la dimensión 
estímulo y participación en actividades de formación; y la motivación de los estudiantes 
de una institución educativa privada en Ate 2021.  
Asimismo, se formuló como hipótesis general: Existe relación entre la 
participación educativa de los padres de familia y la motivación de los estudiantes de 
una institución educativa privada en Ate 2021. De igual manera se formularon las 
hipótesis específicas: a) Existe relación entre la dimensión control y apoyo en el 
proceso de aprendizaje; y la motivación de los estudiantes de una institución educativa 
privada en Ate 2021. b) Existe relación entre la dimensión apoyo e intervención en 
actividades del colegio; y la motivación de los estudiantes de una institución educativa 
privada en Ate 2021. c) Existe relación entre la dimensión expectativas y condiciones 
favorables para el estudio; y la motivación de los estudiantes de una institución 
educativa privada en Ate 2021. d) Existe relación entre la dimensión estímulo y 
participación en actividades de formación; y la motivación de los estudiantes de una 
institución educativa privada en Ate 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Los trabajos de investigación en el contexto internacional, considerados como aporte 
en el presente proyecto de investigación son: Gonzales y Jinete (2017), cuyo propósito 
fue implementar nuevas estrategias en la pedagogía para la intervención pedagógica 
de los padres de niños de la I.E. Colombiaton, el tipo de estudio es cualitativa, su 
método es de acción participativa. Los instrumentos usados en esta investigación son 
diarios de campo, guías de observación, entrevista y encuesta, aplicadas a una 
muestra de 22 padres y 22 estudiantes del grado de transición. Como resultado se 
observa una escasa participación, y su frecuencia es solo en reuniones de aula, mas 
no aportan sugerencias ni participaciones en debates. Se concluye que los grados de 
acompañamiento de los padres en la educación son reducidos, debido a la poca 
comunicación escuela- familia, y además se propuso estrategias pedagógicas. 
El trabajo de Quinto y Mora (2018) ,tuvo como objetivo proponer programas para 
la participación de padres con talleres como método principal de reforzar el rendimiento 
académico, tuvo un enfoque cualitativo con diseño investigación - acción, los 
instrumentos fueron entrevistas semiestructuras y las observaciones directas, los 
cuales se aplicaron en una muestra seleccionada intencional de 21 padres y 
estudiantes que presentaban bajo rendimiento y pertenecían a un nivel 
socioeconómico tipo 1 y 2, los resultados observados en los estudiantes fue de una 
elevada aprobación del 90% en sus asignaturas, por lo que se pudo dar a conocer a 
los padres el papel fundamental que cumplen. La conclusión a la que llegaron es que 
se evidencia que el poseer hábitos de estudio, así como el Participación educativa de 
los padres, favoreció en el desempeño académico de los alumnos en la muestra.  
Así mismo, el trabajo de Rojas (2019), tuvo como objetivo conocer las causas 
por la cual los padres no se involucran y la influencia negativa en el aprendizaje de sus 
hijos, cuyo método de estudio es cualitativo, en las que se usaron los instrumentos de 
encuesta y observación directa a la comunidad educativa, en una muestra de 21 
estudiantes, 21 padres y dos docentes. Como resultado se evidencio que la escaza 
participación parental se debe a la falta de tiempo, además del poco compromiso con 
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la educación de su hijo, y se corroboro que en la institución se plantean estrategias 
para integrar a la familia. Se concluye que los padres se desligan de su responsabilidad 
en la educación, por diversos motivos, dejando de lado la educación, resultado de ellos 
las bajas calificaciones. 
Por otro lado, Torres (2018), tuvo como finalidad establecer la relación entre las 
variables del clima familiar y el de motivación escolar en los estudiantes de decimo y 
undécimo grado del Instituto Adventista de Cúcuta, tuvo un diseño descriptivo 
correlacional, cuyos instrumentos fueron el de “La Escala del Clima Social Familiar”, 
cuestionario de 27 ítems, y para la variable motivación, “La escala motivación 
Académica”, cuestionario de 12 ítems. La población fue de 58 estudiantes. Como 
resultado se observó una correlación significaba entre sus dos variables, pero no muy 
relevante con Rho= 0.283 y P = 0.033. Concluyó que existe relación significativa de 
forma moderada entre sus variables, además se evidencio que en las mujeres hay una 
mayor correlación entre sus variables. 
En cuanto, Baidi B. (2019), su propósito fue identificar la relación entre los 
intereses de los padres con el motivar a ser parte en la educación de sus hijos, se usó 
un diseño correlacional, con la aplicación de un cuestionario para registrar los intereses 
y motivación de los padres para educar, la muestra fue no probabilística de 100 padres 
de familia en Surakarta, Indonesia. Los resultados mostrados indican que dichos 
intereses pueden influenciar en la motivación de los padres, los cuales pueden ser 
afectados como influencia del entorno, apoyo familiar y confianza en los profesores. 
En tanto, Torgrimson S., Tan P., y Grammer J. (2021), con el propósito de 
establecer la relación entre las creencias motivacionales y de desarrollo cognitivo en 
estudiante de escuela primaria temprana, donde se usó un diseño cualitativo, aplicado 
en una muestra de 73 niños aproximadamente entre 6 y 7 años. Los resultados 
obtenidos señalaron que en lo observado la persistencia en la actividad en la escuela 
primaria requiere de una habilidad cognitiva como la motivación para continuar ya que 
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de a poco se aumentara la dificultad de dicha actividad, asi que no basta solo con la 
motivación, además de resultados diferentes según género, donde las niñas persisten 
más que los niños. 
En las referencias nacionales se tomaron en cuenta, la investigación de 
Ccahuana (2018) cuyo propósito principal establecer la relación entre la variable 
participación de los padres y la gestión educativa en una I.E. de Huancayo, donde se 
utilizó un enfoque cuantitativo y el diseño fue descriptivo correlacional, para medir sus 
dos variables utilizó dos cuestionarios: “Cuestionario sobre Participación de los padres” 
y “Cuestionario de gestión educativa” a una muestra de 100 padres y 20 profesores de 
secundaria. En cuanto a los resultados conseguidos de las dos variables con rho= 
0,910; lo cual muestra que existe una relación significativa y directa. Se concluye que 
la participación parental es baja (44%) y la gestión educativa deficiente (50%). 
Por su lado La Rosa (2018), cuyo objetivo fue determinar el cuán importante es 
el acompañamiento de la familia en una I.E. de Huacho, donde la investigación tuvo 
enfoque cuantitativo con un diseño transversal no experimental, usando el método de 
la encuesta con el único cuestionario de acompañamiento familiar, aplicado a una 
muestra de 100 padres y 4 profesores del primer grado de primaria. Como resultados 
se obtuvo que el 66% de padres se auto valoran ni buenos ni malos y el 34% se califica 
como bueno, mientras que los docentes tienen visión compartida, pero en cuanto a la 
dimensión accesibilidad hay una brecha diferenciada entre padres que perciben que 
lo hacen bien y los que están en medio. 
En tanto Mata (2018), se planteó con la finalidad de observar la relación que 
hay entre clima familiar con la motivación en estudiantes de una I.E. de la Molina, se 
usó un enfoque cuantitativo y el método hipotético – deductivo. La técnica usada fueron 
2 cuestionarios: “Escala del Clima Laboral” y “Test de Motivación Escolar”, aplicado a 
una muestra probabilística con 108 estudiantes de 3ro - sec. Como resultados obtuvo 
que el nivel más alto en el clima familiar fue bueno en un 55%, al igual que la motivación 
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escolar con un 56,5 % y el Rho de Spearman = 0,732 nos indica una relación directa 
y significativa de las variables. Se concluyó definiendo que la relación es alta. 
En la investigación de Ochoa (2018), su objetivo fue establecer el grado de 
participación de padres siendo parte primordial en la formación de sus hijos, en una I. 
E. del Callao de nivel Inicial y primaria, se usó un diseño descriptivo simple y de tipo
no experimental, su muestra fue de 110 padres, en donde la técnica usada fue un 
cuestionario para estimar la participación de estos. En los resultados obtenidos sobre 
el nivel de participación tenemos que 18,2% nivel alto; 64,5% nivel regular y 17,3% 
nivel bajo. Se concluyó que los padres de intervención regular, son los que tienen la 
responsabilidad en varios aspectos en la educación, donde se identificó que en la 
dimensión cooperación hay un nivel bajo.  
En tanto, la investigación de Denegri (2019), su objetivo fue determinar si hay 
relación entre las variables del clima familiar y el de la motivación académica en una 
institución de Jesús María., además uso un diseño cuantitativo no experimental y 
correlacional, en una muestra de 104 estudiantes del nivel secundario, para ello uso 
los instrumentos de “Escala de Clima Social Familia” (FES) y el otro fue el de 
“Motivación al Logro Académico” (MLA). En los resultados se indicó que el clima 
familiar percibido en su mayoría es medio (95,2%) y la motivación promedio es baja 
(51%), además obtuvo el coeficiente (rho =0,267 p = 0,006) lo cual muestra que existe 
una relación significativa, aunque débil entre sus variables. 
Por su lado Lazo (2018), en su estudio se propuso buscar la existencia de una 
relación entre el clima en la familia y su otra variable la motivación escolar en una I.E. 
del Cuzco en el nivel secundario, el cual usó un diseño correlacional descriptivo, a una 
muestra de 84 estudiantes, y para la obtención de datos se usó los instrumentos de 
“Escala de Clima Social en la familia” y para la otra variable la “Escala de Motivación 
Académica EMA de Vallerand”. Como resultado obtuvo que, si hay una relación 
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positiva y además moderada, obteniendo un (rho = 0.408) entre sus dos variables por 
lo que el clima familiar en nivel alto influye en la motivación escolar. 
Según la investigación de Gamarra (2017), cuyo objetivo es observar si hay 
relación entre la variable clima familiar y el otro es de la motivación en un colegio 
escolar en estudiantes de secundaria en Trujillo, usó un diseño descriptivo 
correlacional, siendo su muestra aleatoria de 257 estudiantes y usando para su análisis 
la “Escala de Clima Social Familiar” (FES) y para la otra variable fue “Escala de 
Motivación Escolar” (MEES). Llegando a los resultados que si hay correlación positiva, 
media y significativa entres sus variables con un (rho= 0.408), y además que en 
relación al clima familiar el que predomina es el nivel bajo tiene un 43,2% y en tanto la 
motivación escolar el nivel bajo en 45.9%. 
Mientras en la investigación Ortiz (2020), cuyo objetivo es establecer si hay 
relación entre la función de la familia y la forma de participación de los mismos en una 
I.E de Cieneguilla a una muestra aleatoria de 100 padres, donde uso un diseño
transversal y correlacional, aplicando la técnica de cuestionario, uno para medir 
funcionalidad familiar y el otro para calcular la participación en la escuela de la familia. 
Cuyos resultados obtenidos son que prevalece una relación directa y además 
significativa con un rho = 0,701. 
Por último, nos indica Saavedra (2019) en su estudio cuyo propósito fue el de 
identificar la relación entre participación familiar y rendimiento académico en una I.E. 
de Tarapoto a estudiantes de primaria, en donde utilizó un diseño cuantitativo y 
descriptivo correlacional a una muestra de 98 estudiantes, donde uso para la primera 
variable un cuestionario y para la segunda los registros de notas certificados. Los 
resultados que obtuvo determinaron una relación directa positiva entre sus variables 
mediante el chi cuadrado se obtuvo un 34.43. 
Se considero según Hornby y Blackwell (2018), que la participación de la familia 
es uno de los ejes más importantes en la educación, aunque en muchas ocasiones no 
se cumple, pero dicha participación es amplia, y no todos asimilan el mismo significado 
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por ello es que se hace mucho más difícil y complejo, además existen demasiadas 
restricciones tanto en las instituciones educativas y en los lazos familiares. Dicha 
participación es fundamental no sólo es en la escuela, sino también en la casa. Los 
resultados de estudios pasados, presentan que los niños no pasan más de 10% de su 
tiempo en el colegio. Por consiguiente, los factores que influyen con más peso en la 
educación son; en primera instancia los padres, segundo, el medio ambiente, tercero 
los medios de comunicación, y finalmente el colegio. Indiscutiblemente, existen 
limitaciones por las que los padres no participan en la escuela, sobre todo en las 
escuelas más humildes, donde hay padres con escaza preparación académica. Ahí, la 
preocupación de contar con padres analfabetos, que a pesar de su ahínco de tener la 
intención de ayudar ampliamente a su hijo no lo pueden realizar. (Errazuriz, 2002). 
Participación familiar es toda acción que involucre a los padres en el sistema 
educativo para brindarles apoyo directo e indirecto a sus hijos, considerando que la 
mejor elección para su progreso es la educación, en el entorno de una relación entre 
escuela-familia-comunidad. (Toribio, 2015). Según Sucari et al. (2019), la legislación 
peruana declara que la colectividad educativa está integrada por directivos, profesores, 
padres y alumnos. Además, indica que los padres están en la obligación, así como el 
derecho de intervenir y cooperar en la educación, como también ser parte de las 
actividades extracurriculares. Añade también, que tienen el derecho de ser informados 
sobre el servicio educativo, en cuanto a conducta y rendimiento académicos de sus 
hijos, de forma directa por parte de los profesores o coordinadores académicos. 
Existen diversos modelos que aclaran el nivel de contribución de los padres en los 
colegios tales como: 
El Modelo de involucramiento según Epstein et al. (2004), indica seis tipos de 
involucramiento como modelo de alianzas entre las tres esferas de influencia en la 
educación (familia, escuela y comunidad). Nos dice que el estudiante es el 
protagonista, pero incluir actividades asociando escuela y familia estimula al estudiante 
a aprender por sí mismo. Los tipos son: a) Crianza, establecer pautas en la familia para 
crear un ambiente donde se apoye al niño como estudiante, condiciones para 
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promover el aprendizaje. b) Comunicación, implementar formas para una 
comunicación efectiva para ver el progreso en el estudiante o nuevos programas 
implementados en el colegio. c) Voluntariado, organizar ayuda de parte de la familia 
en actividades o proyectos en los colegios, siguiendo la disponibilidad de tiempo. d) 
Aprendizaje en casa, brindar información de las destrezas y conocimientos requeridos 
para sus hijos, y dar orientación de cómo ayudar con las tareas. e) Toma de decisiones, 
incorporar a los padres de familia en decisiones del colegio, para promover liderazgo 
en ellos. f) Colaboración con la comunidad, identificar servicios de la comunidad donde 
se pueda incluir programas escolares, fortaleciendo el aprendizaje. 
Por otra parte, tenemos el modelo de la taxonomía de Martiniello (1999), en su 
propuesta sobre los niveles de participación de los padres, menciona como punto 
principal comportamientos, interrelaciones y roles de los padres que influyen en la 
enseñanza de sus hijos. Se presenta en cuatro categorías: a) Padres como 
responsables de la formación del niño, cumplir la función de darle al hijo las 
condiciones necesarias para la asistencia al colegio, como también su salud nutricional 
y salud mental. Según Martiniello (1999), nos indica que este punto se puede convertir 
en un obstáculo para el involucramiento de los padres, ya que en Latinoamérica los 
niveles de pobreza son altos, lo cual influye en la repitencia, ausentismo y deserción 
escolar. b) Padres como maestros, ellos siguen con el proceso de enseñanza adquirido 
en el aula mediante el reforzamiento; involucrándose, ayudando y supervisando las 
actividades propuestas por el docente. c) Padres como agentes de soporte escolar, 
participando en la mejora e implementación de los servicios educativos y participación 
educativa en actividades extracurriculares. d) Padres como agentes con poder de 
decisión, en donde toman decisiones que influyen el funcionamiento escolar como 
participación en consejo escolar con derecho al voto. Según Reyes (2015), padres sin 
participación en la educación, muestra un desinterés en el estudio por el estudiante, 
no desarrolla hábitos de estudio y por ello no presenta tareas.  
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Asimismo, el Modelo de Bellei et al. (2002), advierte que un mayor centro de 
atención de los padres en el sector pedagógico involucra una alteración en el control 
educativo, que desmerece a los docentes. Por ello es que los docentes deben 
planificar y orientar esta participación lo mejor posible, poniendo siempre los límites. 
Se utiliza cuatro categorías: a) Información: Contar con la información necesaria del 
porque la necesidad de participar, expectativas y restricciones, tener comunicación 
escuela hacia el padre de familia y viceversa para un mayor involucramiento y 
compromiso. b) Colaboración: Se espera asistencia de los padres a actividades 
productivas que sean útiles en la formación de sus hijos en instituciones educativas, el 
aspecto relacionado a la disciplina de sus hijos/as en la casa, así como también en 
actividades extracurriculares y, por último; en la sección administrativa, con apoyo para 
recaudar fondos que sean de inversión en la escuela, ya que beneficiara a todo el 
conjunto de educandos. c) Consulta: La escuela apertura la facultad que los padres 
puedan emitir su opinión, que sean materia para el proceso en una toma de acciones. 
Con ello, los padres tienen la impresión de realizar elecciones, sin embargo, las 
decisiones finales son evaluadas por los directivos de la escuela. d) Toma de 
Decisiones: Los representantes de los padres acuden y tienen el derecho a voz y voto 
para tomar decisiones conjuntas. En este nivel, se esperaría que los padres se 
encuentren capacitados y debidamente informados, por lo cual surge un problema de 
como elegir dichos representantes ya que tomarán un nivel más alto de decisión. 
Las dimensiones de la participación de los padres según Valdés et al. (2010) 
son: a) Control y apoyo en el proceso de aprendizaje: se refiere a la vigilancia y control 
de la realización de tareas y trabajos académicas, así como conservar una 
comunicación fluida con el colegio para estar enterado paulatinamente de la conducta 
y los aprendizajes. Así mismo apoyo para repasar junto a su hijo para las evaluaciones, 
de esta manera se asegura un desempeño satisfactorio y el entusiasmo por aprender 
de su hijo. b) Apoyo e intervención en las actividades del colegio: corresponde a asumir 
un papel participativo en el colegio, participando de las escuelas de padres y reuniones 
de aula, directivos. Poder asumir cargos con responsabilidad y sobre todo respetar 
todos los acuerdos educativos para mantener un clima favorable. c) Expectativas y 
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condiciones favorables para el estudio: referida el interés propio de los padres de 
familia con respecto a los logros y conducta de sus hijos, aquí es importante la 
motivación mediante reflexiones de superación personal y desarrollo de sus hijos. El 
padre de familia debe dar todas las facilidades en cuanto a organizar los tiempos para 
el estudio, el de proveer de los materiales que se necesiten y también el 
acondicionamiento de un espacio cómodo, sin ruidos para estudiar. d) Estímulo y 
participación en actividades de formación: implica la motivación a sus hijos en 
participar de actividades extracurriculares, para el desarrollo integral hacia un 
crecimiento personal del niño. Para esto los padres de familia deben ser el ejemplo a 
través de su interés participando en todas las actividades organizadas en la institución, 
involucrándose activamente en esos eventos. 
El valor teórico para la variable motivación se fundamenta con autores como 
Precht et al. (2016), los cuales afirman que la motivación escolar dada por la familia, 
es aquella motivación hacia el aprendizaje; mientras, que la que aporta el profesor es 
la creación de condiciones necesarias para realizar las clases de excelencia. Los 
padres son quienes aparecen como encargados de dicha motivación, apoyando a los 
hijos a entender que los aprendizajes en el colegio sirven para ser personas cultas y 
mejorar las condiciones económicas iniciales de la familia, esto, aun desde el nivel 
primaria. Por su parte Fischman (2017) define la motivación como aquella fuerza o 
poder que orienta hacia un comportamiento bueno o malo (p. 102). Es decir que es 
aquello que incita a realizar una acción determinada, con propósito o no, que no puede 
ser únicamente positiva, sino que además puede ser estimulada por aspectos 
negativos. 
La motivación escolar no solo hace referencia a aquello que estimula al 
estudiante a realizar una determinada tarea dejada por el profesor sino en donde se 
da la activación de recursos cognitivos para aprender, los llamados motivos para 
aprender (Valenzuela, 2007). Según Serra (2019), considera la teoría de motivación, 
personalidad, organismo biológico y actividad externa; precisa para comprender la 
motivación humana como un comportamiento hacia una meta. Si bien es cierto la 
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motivación es un proceso psíquico, también tiene una estricta relación con la actividad 
externa y la sociedad con el que interactúa la persona. Para que el proceso 
motivacional sea exitoso se debe tener en cuenta dos factores: el interno (la 
necesidad) y el estímulo externo. Dicha necesidad es una fuerza interna del psíquico, 
que se presenta de forma positiva convirtiéndose en motivo que estimula el logro de 
su meta. 
Según Precht et al. (2016), cuando la familia se responsabiliza de la motivación 
del estudiante, esta toma un rumbo de darle un sentido positivo a su aprendizaje 
(p.177). En específico, se investiga si la motivación que brinda la familia y la del 
profesor tienen el mismo resultado en el estudiante. La motivación que da la familia es 
una pieza clave del aprendizaje, es decir la familia es la responsable de motivar para 
aprender, en tanto la del profesor es solamente para disponer de condiciones socio-
emocionales que influyan en el aprendizaje, solo se da dentro del aula. En el ámbito 
educacional, se estima tres principales fuentes que influyen en la motivación en el 
aprendizaje: a) Actividad interna, formada por el conjunto de motivos personales de si 
mimo. b) Contexto de la actividad, donde el tipo de tarea a realizar tiene una 
importancia principal. c) Contexto externo, donde se observa la influencia de maestros 
y compañeros. Así como el papel fundamental de la familia. (Junco, 2010). 
Existen diversas teorías sobre motivación, tales como: a) La teoría de 
autodeterminación, por Deci y Ryan (2000), es una dirección hacia la motivación 
humana y personalidad, donde define la autodeterminación como la capacidad de 
tomar decisiones para el control de la vida propia. Esta teoría da indicios de que toda 
persona se siente motivada para el constante crecimiento y se transforma por 
necesidades innatas, identificando así las; de competencia, de conexión y de 
autonomía. Cumpliendo las tres necesidades la persona se vuelve autodeterminado, 
según los autores principalmente toma fuerza la motivación interna donde el apoyo de 
la sociedad es pieza fundamental. Indica también otro tipo de motivación que es la 
controlada, que se compone de una regular externa e introyectada, donde si la persona 
es impulsada por ella solo sentirá presión por el error y una mínima autonomía. 
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Por su parte Maslow (2007), propone la pirámide de las necesidades acerca de la 
motivación del ser humano. Las dimensiones de la variable motivación; según 
Fischman (2017) se diferencian en: a) motivación intrínseca: es realizar un movimiento 
con el fin de retribuirse por interés propio, algunos de los motivadores pueden ser; 
autonomía, competencia, novedad, aprendizaje y trascendencia. b) motivación 
extrínseca: es realizar una acción con el fin de alcanzar un premio o recompensa, no 
lo realiza por una necesidad propia, entre esos motivadores están; reconocimiento, 
castigo, notas y trofeos. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de estudio fue básico, se profundizó aspectos teóricos de las variables que se 
estudiaron en la investigación, permitiendo ampliar el conocimiento de dichas variables 
teórico- científico (Tamayo, 2005). 
Asimismo, se consideró de tipo descriptivo ya que buscó la medición de las 
variables de estudio, con relación a su características y comportamientos, 
respondiendo a la forma y lugar en que se produce el problema de investigación. 
(Risquez y Col, 2002). 
El diseño de investigación fue no experimental ya que busca identificar el nivel 
de relación que hay entre las variables que están en medición y estudio, mas no se 
realizará manipulación de ellas y además cada una es independiente una de la otra. 
(Ñaupas et al., 2014) 
El enfoque fue cuantitativo debido a la utilización de la recolección de una base 
de datos para la contrastación de las hipótesis planteadas, se midió dichas variables 
en una cierta realidad, y se estudió los cálculos numéricos conseguidos usando 
métodos estadísticos y determinar las conclusiones. (Fernández y Baptista, 2014). 
El nivel de investigación, fue correlacional, ya que se midió y determinó la 
asociación entre las variables de estudio; con el fin de conocer el grado de asociación, 
la cual se expresó en indicadores de correlación. (Sánchez et al., 2018). 
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Figura 1  
El esquema del diseño de investigación. 
  M: Estudiantes y padres de 5to y 6to de primaria. 
 Ox: Variable: Participación de los padres. 
 Oy: Variable: Motivación de los estudiantes. 
 R: Relación que exista entre Ox y Oy. 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable Ox: Participación Educativa de los padres. 
Definición conceptual 
Participación familiar es toda acción que involucre a los padres en el sistema educativo 
para brindarles apoyo directo e indirecto a sus hijos, considerando que la mejor 
elección para su progreso es la educación, en el entorno de una relación entre escuela-
familia-comunidad. (Toribio, 2015). 
Definición Operacional 
Para medir esta variable se usó el Cuestionario de Participación educativa es de escala 
ordinal, tipo Likert de valores del 1 al 5, para poder medirla en sus cuatro dimensiones: 
Control y soporte en el proceso de enseñanza, apoyo e intervención en las actividades 
escolares, expectativas y condiciones favorables para el aprendizaje, estimulo y 
participación en actividades formativas, basados en la teoría propuesta por Sánchez 
et al. (2010).; la baremación para la interpretación de resultados es bajo [29-67], medio 
[68-106] y alto [107-145]. 
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Tabla 1 
Operacionalización de la Variable Participación Educativa de los padres 
Fuente: Adaptación del instrumento de Lino Caro Sonia (2018). 
Variable Oy: Motivación de los estudiantes 
Definición conceptual 
Según Serra (2019), considera la teoría de motivación, personalidad, organismo 
biológico y actividad externa; precisa para comprender la motivación humana como un 
comportamiento hacia una meta. Si bien es cierto la motivación es un proceso 
psíquico, también tiene una estricta relación con la actividad eterna y la sociedad con 
el que interactúa la persona. Para que el proceso motivacional sea exitoso se debe 
tener en cuenta dos factores: el interno (la necesidad) y el estímulo externo. Dicha 
necesidad es una fuerza interna del psíquico, que se presenta de forma positiva 
convirtiéndose en motivo que estimula el logro de su meta. 
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Definición Operacional 
En esta variable se usó el Cuestionario de Evaluación Motivación del Proceso del 
Aprendizaje (EMPA) es de escala ordinal, tipo Likert de valores del 1 al 5, para poder 
medirla la descomponemos en dos dimensiones: Motivación extrínseca y motivación 
intrínseca, con un total de 28 ítems, basados en la teoría propuesta de Fischman 
(2016); la baremación para la interpretación de resultados es baja [26 – 60], media [61 
– 95] y alta [96 – 130].
En el anexo 2 podrá observar la matriz de Operacionalización, además en el 
anexo 1, las tablas de operacionalización de cada variable: participación educativa de 
los padres y la motivación de los estudiantes. 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable Motivación de los estudiantes: 
Fuente: Adaptación del instrumento de los hermanos Quevedo Vasco (2016). 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Mejor llamado universo de estudio es un grupo de casos limitados, conformará el total 
del cual se extrae una muestra, y en donde se da una serie de criterios preestablecidos, 
además especificar la población es útil ya que se podrá ampliar los resultados hacia el 
resto del universo (Gómez et al., 2016). 
La población fue de 336 padres de familia y 336 estudiantes de la I.E.P. Cibert - Uni, 
Ate matriculados del nivel primaria. 
Muestra 
El tamaño de la muestra para esta investigación alcanzó un total de 98 padres de 
familia y 98 estudiantes de los grados de 5° y 6°, secciones A y B del nivel primaria. 
Muestreo 
El muestreo que se empleó fue no probabilístico en esta investigación, debido a que 
fue intencional o también llamado de conveniencia, que consiste en la selección no 
aleatoria de personas que tengan características similares a la de la población 
escogida (Gómez et al., 2016). 
Criterios de selección  
Criterios de inclusión:  
▪ Estudiantes matriculados en los grados 5° y 6° de primaria en la I.E.P. Cibert Uni Ate,
en el año 2021 y sus padres o apoderados. 
▪ Estudiantes con asistencia regular (virtual) en las clases remotas.
▪ Padres de familia o en todo caso apoderados y estudiantes que apoyaran
respondiendo los cuestionarios para la investigación. 
▪ Padres de familia o en todo caso apoderados y estudiantes que cursan los últimos
ciclos del nivel primaria. 
Criterios de exclusión:  
▪ Padres de familia o en todo caso apoderados de estudiantes que quizás se retiren
de la I.E. Cibert Uni Ate, en el año 2021. 
▪ Estudiantes con más del 30% de inasistencia regular en las clases virtuales.
▪ Estudiantes de los otros niveles de primaria.
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: 
La técnica usada fue la encuesta con la aplicación de cuestionarios con medición 
ordinal tipo Likert. Hernández et al. definieron al instrumento como aquel que va 
acumulando todos los datos que representan a las variables que se está investigando 
(p. 242). 
Instrumentos: 
Los instrumentos que se usaron son 2 cuestionarios, para calcular la relación entre las 
dos variables: Participación de los padres y motivación de estudiantes en nuestra 
muestra escogida. El primer cuestionario es el que medirá el nivel de participación: El 
“Cuestionario de Participación Educativa”, que presenta 29 ítems. En el anexo se 
observa los cuestionarios y su ficha técnica.  
El segundo cuestionario es el que medirá la motivación del estudiante mediante: 
“Cuestionario de Evaluación Motivación del Proceso del Aprendizaje (EMPA)”, que 
presenta 26 ítems. En el anexo 3 y 4 se observa los cuestionarios y su ficha técnica. 
Validación: 
La validez es el nivel en el que un instrumento puede medir de forma real a la variable 
investigada, es decir mide lo que realmente debe medir, aunque resulta complejo, pero 
debe realizarse para todo instrumento que se aplica, ya que da más seguridad de los 
resultados que se obtendrá, por lo cual se divide en validez del contenido, validez de 
criterio y la del constructo. (Hernández y Baptista, 2014) 
Tabla 3. 
Juicio de 3 expertos para medir las dos variables de estudio 
Datos del experto Grado académico DNI Resultado 
1 Dr. Fernando Antonio Flores Limo Ciencias de la 
educación 
09256713 Suficiencia 
2 Mg. Iris Espinoza Rimari Ciencias de la 
educación  
16125727 Suficiencia 
3 Mg. Luis Benito Morales Psicólogo educativo 07229950 Suficiencia 
Fuente: Datos obtenidos de los certificados de validez de instrumentos. 
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Confiabilidad: 
Para verificar un tanto la confiabilidad del instrumento de Participación Educativa 
primero se realizó la aplicación de la encuesta sobre una prueba piloto de 20 padres 
de familia de estudiantes de 5° y 6° de primaria, luego se usó el programa SPSS 25, y 
se le empleó la prueba del Alfa de Cronbach siendo el resultado un coeficiente de 
0,889; lo cual prueba que el instrumento aplicado que mide la variable “participación 
educativa de los padres” es confiable. 
Para verificar un tanto la confiabilidad del instrumento para medir el nivel de 
motivación escolar de los estudiantes se realizó la aplicación de la encuesta a una 
prueba piloto con 20 estudiantes de 5° y 6° de primaria, luego se usó el programa 
SPSS 25, y se empleó la prueba del Alfa de Cronbach siendo el resultado un 
coeficiente de 0,887; lo cual determinó que el instrumento aplicado que midió la 
variable motivación en los estudiantes es confiable. En el Anexo 6 se observa los 
resultados de confiabilidad. 
Tabla 4. 
Confiabilidad que miden las Variables: Participación Educativa de los padres de 
familia y la motivación en los estudiantes 
Variable Alfa de Cronbach  N° ítems 
Participación educativa 0,889 29 
Motivación de estudiantes 0,887 26 
Fuente: Resultados del programa SPSS 25 tomados a la prueba piloto. 
3.5 Procedimientos 
Como primer paso para recolectar los datos de análisis mediante los cuestionarios ya 
mencionados, se solicitará un permiso de autorización al director de la institución 
educativa (Cibert Uni Ate), informando el objetivo, así como la muestra escogida de 
esta investigación, todo ello para obtener la base de datos para la investigación. 
El llenado de los cuestionarios se realizará mediante formularios de Google 
Drive, solamente una vez autorizado por el director de la Institución Educativa serán 
enviados los links mediante un enlace a los grupos de WhatsApp de los padres de 
familia de la muestra escogida, teniendo su conformidad. Y el de los estudiantes serán 
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enviados mediante videollamada en la aplicación Google Meet, para que el estudiante 
pueda rellenarlo a conciencia. Todo ello se debe a que en la actualidad estamos 
atravesando por una pandemia COVID 19, donde el gobierno decreto el 
distanciamiento social, esto afecta la presencialidad en la escuela, por tal motivo los 
cuestionarios se dan de forma virtual. Además, los resultados de los cuestionarios se 
guardarán en un Excel exportado de Google Drive como base de datos que serán 
usados para su respectivo análisis. 
3.6 Método de análisis de datos 
Una vez obtenidos la base de datos del llenado de los cuestionarios sobre la 
participación educativa de los padres y la motivación de los estudiantes, se tomará el 
siguiente orden: Se elaborará la base de datos en el programa de Excel para analizar 
las variables tanto como sus dimensiones, luego realizar la representación de 
resultados mediante tablas, para su respectiva interpretación, lo que se llama la 
estadística descriptiva. 
Para comprobar o rechazar la hipótesis se utilizará el programa estadístico 
SPSS 25, con la prueba estadística Rho de Spearman para establecer el nivel de 
correlación entre las dos variables, mostrando los resultados a través de tablas. El 
punto de discusión de resultados se desarrollará en tres fases; el primero es el análisis 
de las estadísticas, el cual se organizó en una base de datos obtenidos de Google 
Form, agrupándolos según las dimensiones de cada variable para luego presentarlo 
en tablas estadísticas o llamadas también de frecuencia. El siguiente es el análisis de 
las coincidencias con los antecedentes de investigación de las variables de estudio; 
donde se revisa los resultados obtenidos en las anteriores investigaciones y verificar 
si los resultados son similares o totalmente contrarias para poder colocar cuales son 
los factores que afectan en los resultados. Finalmente, en la comprobación de la 
hipótesis planteada, se determinó usando el coeficiente de correlación de Spearman 
(rho) la cual mide la asociación entre ambas variables donde indica correlación 
negativa o positiva. 
Las conclusiones se realizarán en coherencia con los objetivos e hipótesis 
propuestos y los resultados en la contrastación de hipótesis.  
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3.7 Aspectos éticos 
En este estudio se buscó cumplir con los criterios de la Universidad Cesar Vallejo 
mediante la guía de productos de investigación descritos por las autoridades, 
siguiendo sus lineamientos. Además, se respetará la confidencialidad de la 
información obtenida en los cuestionarios por parte de la comunidad educativa que 
solo será usada con fines de investigación no para otros fines que no se haya 
autorizado. Así mismo se respetará el derecho de autoría, por lo cual se realizaron 
adecuadamente las citas y referencias a los autores usados mayormente en el aspecto 
del marco teórico, según las normas APA actuales versión 7. Para garantizar las 
transparencia y veracidad de la investigación se gestionará la autorización para poder 
aplicar los instrumentos y como pruebas se colocarán en anexos dichos documentos. 
IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo 
Para el análisis de los resultados se elaboró una base de datos en el programa Excel 
con los datos recolectados de las encuestas, para las variables participación educativa 
de los padres y motivación en los estudiantes de 5to y 6to de primaria. Se mostró la 
distribución de frecuencias y grafico de ambas variables. 
Tabla 5 
Niveles de participación educativa de los padres de estudiantes de 5to y 6to de primaria 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1,0 %
Moderado 20 20,4 %
Alto 77 78,6 %
Total 98 100,0 %
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25 tomados a la base de datos de 
la muestra de estudio. 
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Figura 2 Participación educativa de los padres de familia 
De los resultados, se observa en la tabla 5 y figura 2, el nivel de la participación 
educativa de los padres de escolares de 5to y 6to de primaria, de lo cual el 1,02% de 
la muestra está en un nivel bajo, en tanto el 20,41% está en un nivel moderado y el 
78,57% está en un nivel alto, en concreto la mayor cantidad de padres de familia 
percibe que está involucrado y comprometido altamente en la educación de su hijo. 
Tabla 6 
Niveles de la variable motivación en estudiantes de 5to y 6to de primaria 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 1,0 %
Media 11 11,2 %
Alta 86 87,8 %
Total 98 100,0 %
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25 tomados a la base de datos de 
la muestra de estudio. 
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Figura 3 Motivación escolar de estudiantes de 5to y 6to de primaria. 
De lo mostrado, se observa en la tabla 6 y grafico 3, con respecto al nivel motivación 
escolar en escolares de 5to y 6to de primaria, de lo cual el 1,02% de la muestra está 
en un nivel bajo, en tanto el 11,22% está en un nivel medio y el 87,76% está en un 
nivel alto, en concreto la mayor cantidad de estudiantes está altamente motivado al 
estudiar. 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la Participación Educativa de los padres 
D1. Control y 
apoyo en el 
proceso de 
aprendizaje 
D2. Apoyo e 
intervención en las 
actividades del 
colegio 
D3. Expectativas y 
condiciones 
favorables para el 
estudio 




Niveles Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 9 9,2 4 4,1 0 0,0 0 0,0 
Moderado 31 31,6 37 37,8 8 8,2 29 29,6 
Alto 58 58,2 57 58,2 90 91,8 69 70,4 
Total 98 100,0 98 100,0 98 100,0 98 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25 tomados a la base de datos de 
la muestra de estudio. 
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La tabla 7 menciona que la Dimension1. Control y apoyo en el proceso de enseñanza, 
el 9,2% de los padres no apoya casi nada en el proceso de formación de su hijo, como 
revisar el cuaderno y cumplimiento de las tareas, supervisar y controlar la asistencia a 
las clases remotas, apoyo en las tareas y en el repaso para las evaluaciones, mientras 
un 31,6% apoya con regularidad en las actividades mencionadas y un 58,2% 
manifiesta que está comprometido en su labor como padre en el apoyo durante el 
desarrollo de aprendizaje de su hijo. 
En la Dimensión 2. Apoyo e intervención en las actividades del colegio, el 4,1% de los 
padres participa muy poco en las actividades programadas del colegio, tales como 
asistencia a las reuniones de salón y escuela de padres mediante videollamadas en 
plataforma “MEET”, aporte económico para la mejora de la infraestructura escolar, o 
participe en la decoración por fechas cívicas cuando la educación era presencial, 
además del rechazo por asumir cargos como ser parte del comité de aula u otros, en 
tanto un 37,8% tiene una participación moderada o regular en las actividades antes 
mencionadas y el resto siendo un 58,2 % manifiesta un alto compromiso de 
participación y apoyo en las actividades escolares que tienen relación con su hijo. 
En la dimensión 3. Expectativas y condiciones favorables para el estudio, el 8,2% de 
los padres de familia tiene una participación moderada en cuanto al interés por conocer 
cómo se comporta y como apoyar a su hijo en las clases remotas, trata en lo posible 
de facilitar los útiles escolares que necesita su hijo para un mejor aprovechamiento en 
sus clases remotas, mientras un 71,8% manifiesta un grado alto de interés y 
comunicación con el docente por el comportamiento y avance académico de su hijo, 
está comprometido en proporcionar debidamente los útiles escolares y además está 
bien organizado para que las labores en casa no afecten el cumplimento de las labores 
escolares de su hijo. 
En la dimensión 4. Estímulo y participación en actividades de formación, el 29,6% de 
los padres de familia tienen una participación moderada o regular en actividades 
extracurriculares, mientras que un 70,4% está comprometido altamente en ser parte 
de actividades como motivar a su hijo y estar presente en las actividades o eventos 
que organiza el colegio, incentivar a participar a su hijo en festividades comunitarias y 
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el principal que felicita a su hijo cuando obtiene buenas notas, ya que su niño se 
motivara a seguir estudiando. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la Variable Motivación Escolar en los 
estudiantes 
D1. Motivación Extrínseca D2. Motivación Intrínseca 
Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Baja 2 2,0 1 1,0 
Media 19 19,4 15 15,3 
Alta 77 78,6 82 83,7 
Total 98 100,0 98 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25 tomados a la base de datos de 
la muestra de estudio. 
La tabla 8 menciona la Dimensión 1. Motivación Extrínseca, un 2% de estudiantes 
tienen una baja motivación extrínseca, mientras un 19,4% tienen una motivación media 
extrínseca y un 78,6% tienen una motivación extrínseca alta, es decir el estudiante 
necesita ser incentivado por sus padres, compañeros y profesores mediante 
felicitaciones y por clases interactivas que le brinde el docente. 
En la Dimensión 2. Motivación Intrínseca, un 1% de estudiantes tienen una baja 
motivación intrínseca, mientras un 15,3% tienen una motivación interior media y un 
83,7% tienen una motivación interior alta, es decir el estudiante estudia por motivación 
propia, porque le gusta aprender y lo demuestra corrigiendo errores en sus tareas para 
mejorar por cuenta propia, no le teme al desafío con tareas más avanzados y se 
reconoce como responsable en el estudio. 
Resultados Inferenciales 
Para conocer la prueba que se aplicó para calcular la correlación entre las variables, 
antes se realizó la prueba de normalidad, en este caso la prueba de kolmogorov-
Smirnov, debido a la muestra que se estudió supera los 50 encuestados. 
Se conoce, si el p>0.5 la distribución se considera normal y paramétrica, eligiendo el 
estadístico de Pearson (r). 
Por lo contrario, si p<0.5 la distribución no se considera normal y es no paramétrica, 
eligiendo el estadístico Spearman (rho). 
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Tabla 9  
Prueba de normalidad kolmogorov-Smirnov 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig.
Motivación de estudiantes ,095 98 ,029
Participación de padres ,215 98 ,000
a. Corrección de la significación de Lilliefors
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25 
Se observa en la tabla que las dos variables indican un criterio de significancia menor 
a 0.5, considerada una distribución no normal y no paramétrica, por ello se concluye 
utilizar el estadístico rho de Spearman. 
La decisión sobre las hipótesis se darán las siguientes decisiones: 
Si sig. (bilateral) < 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
Si sig. (bilateral) > 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Hipótesis General: 
H0: No existe relación entre la participación educativa de los padres de familia y la 
motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021. 
H1: Existe relación entre la participación educativa de los padres de familia y la 
motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021. 
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Tabla 10 
Correlación entre las variables de participación educativa de los padres y motivación escolar 
de los estudiantes 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25. 
En la tabla 10 se observa que el nivel de significancia estadística nos da el resultado 
de 0,551 es mayor a 0,05 por lo cual se determina que no existe relación entre la 
participación educativa de los padres de familia y la motivación escolar en escolares 
de 5to y 6to de primaria de una institución educativa privada en Ate. 
Decisión: Se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 1: 
H0: No existe relación entre la dimensión control y apoyo en el proceso de aprendizaje 
y la motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021. 
H1: Existe relación entre la dimensión control y apoyo en el proceso de aprendizaje y 
la motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021. 
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Tabla 11 
Correlación entre la Dimensión Control y apoyo en el proceso de aprendizaje y motivación en 
los estudiantes 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25. 
En la tabla 11 se verifica que el nivel de significancia estadística nos da un resultado 
de 0,463 que es mayor a 0,05 por lo cual se determina que no hay relación entre la 
dimensión control y apoyo durante el proceso de aprendizaje y la motivación escolar 
en estudiantes de 5to y 6to de primaria de una institución educativa privada en Ate. 
Decisión: Se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 2: 
H0: No existe relación entre la dimensión apoyo e intervención en actividades del 
colegio y la motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 
2021. 
H1: Existe relación entre la dimensión apoyo e intervención en actividades del colegio 
y la motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021. 
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Tabla 12 
Correlación entre la Dimensión Apoyo e intervención en el colegio y motivación en los 
estudiantes 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25. 
En la tabla 12 se puede verificar que el nivel de significancia estadística nos da un 
resultado de 0,338 que es mayor a 0,05 por lo cual se determina que no hay relación 
entre la dimensión apoyo e intervención en el colegio y la motivación escolar en 
escolares de 5to y 6to de primaria de una institución educativa privada en Ate. 
Decisión: Se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe relación entre la dimensión expectativas y condiciones favorables para el 
estudio y la motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 
2021. 
H1: Existe relación entre la dimensión expectativas y condiciones favorables para el 




Correlación entre la Dimensión Expectativas y condiciones favorables y motivación en los 
estudiantes 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25. 
En la tabla 13 se puede identificar que el nivel de significancia estadística nos da un 
resultado de 0,356 que es mayor a 0,05 por lo cual se determina que no hay relación 
entre la dimensión expectativas y condiciones favorables y la motivación escolar en 
escolares de 5to y 6to de primaria de una institución educativa privada en Ate. 
Decisión: Se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 4: 
H0: No existe relación entre la dimensión estímulo y participación en actividades de 
formación y la motivación de los estudiantes en una institución educativa privada en 
Ate 2021. 
H1: Existe relación entre la dimensión estímulo y participación en actividades de 




Correlación entre la Dimensión Estimulo y participación en actividades y motivación en los 
estudiantes 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 25. 
En la tabla 14 se identifica que el nivel de significancia estadística nos da un resultado 
de 0,910 que es mayor a 0,05 por lo cual se determina que no hay relación entre la 
dimensión estimulo y participación en actividades y la motivación escolar en escolares 
de 5to y 6to de primaria de una institución educativa privada en Ate. 
Decisión: Se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula. 
V. Discusión de resultados:
En base a los resultados conseguidos en la Tabla 5 se apreció, con relación al nivel 
de la participación educativa de los padres en estudiantes de 5to y 6to de primaria, el 
1,02% de la muestra está en un nivel bajo, en tanto el 20,41% está en un nivel 
moderado y el 78,57% está en un nivel alto. En su mayoría los padres se autocalifican 
que están altamente comprometidos e involucrados con la educación de sus hijos. Esto 
no concuerda con la investigación de Ccahuana (2018) que encontró en su muestra 
que el nivel que más prepondera es el nivel bajo con un 44%, y en la investigación de 
La Rosa (2018) que el nivel predominante fue el regular con un 66% donde se califican 
ni buenos ni malos y en el de Ochoa (2018) en donde la intervención de los padres se 
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encuentra en un nivel regular con un 64,5 %, y en un nivel bajo en la dimensión 
cooperación. Además, tampoco concuerda con Hornby y Blackwell (2018), quien 
manifestó que en muchas ocasiones la participación de la familia no se cumple ya que 
todos no lo asimilan de la misma manera.  
Se observó que en anteriores investigaciones los padres de familia se 
autocalificaron en tener una intervención en la educación de sus hijos dentro de un 
rango regular más de un 50% de ellos, mientras que en mi trabajo de investigación la 
muestra analizada arrojó un resultado que los padres de familia se autocalificaron 
dentro de un nivel alto con más del 50%. Según lo mencionado por Hennig, M., & 
Helbig, M. (2016), indico que las redes de la familia juegan un rol decisivo para el logro 
de su educación, ya que según los estudios las adaptaciones del conocimiento practico 
para la vida tienen influencia por las experiencias de la sociedad. Así mismo Fletcher, 
J., & Nicholas, K. (2018), considero que un padre de familia que tiene interés y 
experiencias personales en la educación de su hijo influye para animar a los niños por 
el estudio. Todo lo contrario, manifestó Chee, W. & Ullah, R. (2020), en una muestra 
en minorías étnicas de Hong Kong en donde los padres están menos involucrados en 
las actividades escolares, según su estudio esto a causa de falta de interés en la 
supervisión en sus hijos, factores socioeconómicos y culturales, en tanto los datos 
revelan que su participación es mas en el hogar que en la escuela. 
Y en la tabla 6 con respecto al nivel motivación escolar en escolares de quinto 
y sexto grado de primaria, de lo cual el 1,02% de la muestra está en un nivel bajo, en 
tanto el 11,22% está en un nivel medio y el 87,76% en nivel alto. En relación con esta 
variable los estudiantes se perciben en su mayoría bastante motivados en el desarrollo 
de enseñanza. Esto concuerda con el estudio de Lazo (2018) quien en sus resultados 
indica que la tendencia alto es predominante en la variable motivación escolar con un 
90%, pero no concuerda con Gamarra (2017) quien en sus resultados indica que los 
estudiantes se encuentran en su mayoría poca motivación escolar teniendo un 
promedio de 45,9%. 
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En relación con ambas variables, se puede deducir que dentro de la muestra 
hay un porcentaje mínimo de diferencia entre estudiantes altamente motivados y 
padres que estén igualmente altamente comprometidos en medida a su participación 
en el colegio tanto en actividades académicas y extracurriculares. Ello se debe a que 
la motivación escolar de los estudiantes no solo es influida por este factor de 
intervención de los padres de familia sino también por el aporte de enseñanza con 
metodología del docente, la satisfacción personal del alumno al sacar buenas 
calificaciones, el reto de aprender mediante clases remotas y no presenciales como 
normalmente se realizaba. Esto basado a lo manifestado por Junco (2010); quien 
afirmó que hay tres fuentes principales en la motivación escolar, entre ellas el de la 
actividad interna, que son el conjunto de aquellos motivos personales de sí mismo, 
haciendo referencia a la motivación intrínseca. Además, Susanti et al. (2020), 
demostró que la motivación juega un rol primordial en la forma en que proporciona un 
comportamiento adecuado para estar constantemente involucrado en el proceso del 
aprendizaje al igual que influir en su desarrollo personal, por ello afirmó que aquellos 
estudiantes que están con una alta motivación tienen una actitud altamente positiva 
para el estudio, eso es demostrado cuando participa constantemente en clase, 
pregunta a menudo a los profesores lo que indica confianza y el no temor; y sobre todo 
tomarse el tiempo para aprender y repasar lo aprendido. 
En la hipótesis general se puede establecer que no existe relación entre las 
variables participación educativa de los padres y la motivación de los estudiantes, en 
base a los resultados conseguidos en la Tabla 10 (sig = 0.551 y rho = 0.061), siendo 
sig > 0.05, se tomó la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), en los resultados que 
se obtuvo se podría decir que el estudiante se motiva no solamente por la participación 
que tengan sus padres, también se debe a otros aspectos como la obtención de 
buenas notas, el reto o curiosidad que siente al obtener los conocimientos nuevos o 
también por la diversión que le causa compartir con sus compañeros en esta época 
donde las clases son remotas. Esta interpretación se muestra en la tabla 8, en donde 
los resultados arrojaron que los estudiantes poseen una motivación intrínseca (83,7 
%) mayor a la extrínseca (78,6%), esto concuerda con la teoría de Deci y Ryan (2000), 
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quien definió que los seres humanos tienen indicios de sentirse motivados por el 
constante crecimiento y toma decisiones para controlar su propia vida, es decir 
principalmente toma fuerza la motivación interna donde el apoyo de la sociedad es 
pieza fundamental. 
Además, por todo ello se puede concordar parcialmente con Denegri (2019) 
quien obtuvo que existe correlación, pero de forma débil entre las variables de clima 
familiar y motivación escolar (rho= 0,267 p=0,006), esto quiere decir que puede haber 
la posibilidad que existan otras variables que hagan al alumno tener una mayor 
motivación y no solo el tener un buen clima sociofamiliar, pero no concuerda con Mata 
(2018) quien obtuvo una correlación directa y significativa, con un coeficiente (rho= 
0,732), por lo tanto relación alta entre sus variables clima familiar y motivación escolar, 
es decir podemos inducir que no basta solo la participación educativa de los padres 
para motivar al estudiante sino que debe haber un buen clima dentro de la familia para 
que el alumno no tenga otras preocupaciones. 
En la hipótesis especifica 1 se puede establecer que no hay relación entre la 
dimensión control y apoyo en el proceso de aprendizaje; y la motivación de los 
estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021, tal como lo vemos en la 
tabla 11 con un nivel de significancia de 0,463 > 0,05 por lo que se determinó aceptar 
la hipótesis nula, esto no refleja lo mencionado por Reyes (2015), que indicó que los 
padres de familia tienen menos participación en la formación académica, muestran un 
desinterés en el estudio del estudiante dichos sus hijos, por ello es que no desarrollan 
hábitos de estudio y por ello los estudiantes no presentan tareas académicas. En la 
dimensión que se menciona, el 9,2% de los padres no apoya casi nada en el proceso 
de enseñanza de su hijo, tales como revisar el cuaderno y el cumplimiento de las 
tareas, supervisar y controlar la asistencia a las clases remotas, apoyo en las tareas y 
en el repaso para las evaluaciones, mientras un 31,6% apoya con regularidad en las 
actividades mencionadas y un 58,2% manifiesta que está comprometido en su labor 
como padre en el apoyo durante su proceso de aprendizaje de su hijo, a tener en 
cuenta lo mencionado por Azalde (2020), que indicó que a través de la educación 
remota que se está dando los padres asuman un importante rol como guía para sus 
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hijos en el aprendizaje, pero poner en claro que el acompañamiento de padres no debe 
confundirse con el hacer la tarea a los hijos. En tanto Jones (2019), mencionó que los 
padres atribuyen una gran importancia en lo que refiere a las aspiraciones del futuro 
de sus hijos, atención a las necesidades personales de los mismos, por ello es que 
eso sirve como motivación a los padres para seguir apoyando en la enseñanza de los 
educandos en el hogar también aparte de lo ellos reciben en las aulas por parte de los 
profesores, muy importante también mencionó en dicha investigación que la relación 
escuela - hogar se sedimenta sobre todo en su mayoría en la infancia . 
En la hipótesis especifica 2 se puede establecer que no existe relación entre la 
dimensión apoyo e intervención en actividades escolares y la motivación de los 
estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021, tal como lo vemos en la 
tabla 12 con un nivel de significancia de 0,338 > 0,05 por lo que se determinó aceptar 
la hipótesis nula, esto concuerda con Razeto (2016) que concluyó que los que crean y 
controlan las actividades son las instituciones educativas, los padres son solo 
participantes; además de que dichas actividades son realizadas en el ambiente del 
colegio en su mayoría, para ello se necesita que el colegio tenga un mayor 
involucramiento con la familia. Y también con León y Fernández (2017) quien explica 
en su dimensión orientación y promoción; que es necesario que el colegio promueva 
en las familias actividades para que la familia pueda cooperar e involucrarse tales 
como charlas de información y fomentar participación en el aula. En la dimensión antes 
mencionada; el 4,1% de los padres participa muy poco en las actividades programadas 
del colegio, en tanto un 37,8% tiene una participación moderada o regular en las 
actividades antes mencionadas y el resto un 58,2% manifiesta un alto compromiso de 
participación y apoyo en las actividades escolares, según lo mencionado por Sebastián 
et al. (2017), en el que indicó que la participación familiar en las actividades del colegio 
es esencial en la educación que reciba el estudiante.  
En la hipótesis especifica 3 se puede establecer que no hay relación entre la 
dimensión expectativas y condiciones favorables para el estudio; y la motivación de 
los estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021, tal como lo vemos 
en la tabla 13 con un nivel de significancia de 0,356 > 0,05 se determinó aceptar la 
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hipótesis nula, esta dimensión lo manifestó Cueto y Ballarin (2008), quien indicó que 
las familias que poseen situaciones de pobreza están preocupadas por su propia 
supervivencia por lo que tienen ciertas limitaciones que en parte reducen la 
participación permanente de los padres en la escuela. 
En la hipótesis especifica 4 se puede establecer que no hay relación entre la 
dimensión estímulo y participación en actividades de formación; y la motivación de los 
estudiantes en una institución educativa privada en Ate 2021, tal como lo vemos en la 
tabla 14 con un nivel de significancia de 0,910 > 0,05 se determinó aceptar la hipótesis 
nula. Incluso en la tabla 7, sobre esta dimensión se observó, el 29,6% de los padres 
de familia tienen una participación moderada, mientras que un 70,4% está 
comprometido altamente en ser parte de actividades como motivar a su hijo y estar 
presente en las actividades o eventos que organiza el colegio, incentivar a participar a 
su hijo en festividades comunitarias y el principal que felicita a su hijo cuando obtiene 
buenas notas, ya que su niño se motivará a seguir estudiando. El aporte de Franić 
(2019) es muy importante ya que en su investigación se analizó que los padres 
principalmente otorgan la responsabilidad de participación y acompañamiento a sus 
hijos a otras personas o instituciones encargadas de promover por ejemplo el deporte 
en ellos, al igual que observó que los padres de familia no tienen hábitos deportivos o 
su implicación es muy pobre, todo ello dando la importancia que merece la fomentación 
para que la familia y los padres participen en actividades físicas y extracurriculares.  
En consiguiente, ello también concuerda con Ramírez (2014), cuando se refirió que el 
compromiso de los padres va más allá e incluye ser partícipes en las actividades 
lúdicas que el estudiante realice en su día a día. 
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CONCLUSIONES 
Primera: Con respecto al objetivo general, se concluyó que no existe relación entre la 
participación educativa de los padres de familia y la motivación escolar de los 
estudiantes, establecido por un sig = 0.551 > 0.05 y un coeficiente rho = 0.061. 
Segunda: Con respecto al objetivo específico 1, concluyo que no existe relación entre 
la dimensión control y apoyo en el proceso de aprendizaje y la motivación de los 
estudiantes, establecido por un sig = 0.463 > 0.05 y un coeficiente rho = 0.075. 
Tercera: En relación al objetivo específico 2, se concluyó que no existe relación entre 
la dimensión apoyo e intervención en actividades del colegio y la motivación de los 
estudiantes, establecido por un sig = 0.338 > 0.05 y un coeficiente rho = 0.098. 
Cuarta: Con relación al objetivo específico 3, se concluyó que no existe relación entre 
la dimensión expectativas y condiciones favorables para el estudio y la motivación de 
los estudiantes, establecido por un sig = 0.356 > 0.05 y un coeficiente rho = 0.094. 
Quinta: Con respecto al objetivo específico 4, se concluyó que no existe relación entre 
la dimensión estímulo y participación en actividades de formación y la motivación de 
los estudiantes, establecido por un sig = 0.910 > 0.05 y un coeficiente rho = 0.012. 
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RECOMENDACIONES 
Primero: Como primer punto se recomienda a los docentes de la institución seguir 
motivando al estudiante en las clases, siempre empleando nuevas estrategias en la 
enseñanza y a los padres el de continuar pendiente e implicado en el proceso de 
aprendizaje ya que actuablemente existe motivación escolar por parte de los 
estudiantes. 
Segundo: A los padres no desligarse de su labor que también es importante en la 
educación de su hijo, sobre todo en controlar y apoyar a sus pequeños en el proceso 
de aprendizaje, para que ellos sientan que tienen su apoyo constante y sigan 
comprometidos a aprender. 
Tercero: A los padres participar activamente de las actividades que se realicen en 
relación con su hijo, comprometidos en su motivación que es un conjunto de varios 
aspectos. Y también a los docentes estar siempre en comunicación con los padres de 
sucesos ocurridos en este proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Cuarto: A los padres no dar recompensas ni poner condiciones para que su hijo realice 
alguna actividad escolar, ya que esto pasa a ser más una motivación por obtener algo 
y no porque el niño desea aprender, y cuando no lo logra todo ello acaba en 
desmotivación y además proporcionar lo básico en cuanto lo material que en realidad 
necesite el estudiante. 
Quinto: Un papel importante que aporta en la motivación del estudiante es la 
participación de los padres, pero también el de los profesores y compañeros, por ello 
se recomienda al docente incentivar siempre la unión entre compañeros a través de 
actividades extracurriculares que por esta época es de forma remota, para aliviar la 
presión que quizás pueda sentir el estudiante. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Participación educativa de los padres y la motivación de estudiantes en una institución educativa privada en Ate 
2021. NOMBRE: Br. Esthefany Yamely Rojas Vilca (ORCID: 0000-0001-6377-0772) 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es la relación 
que se da entre la 
participación 
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padres de familia y la 
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Variable y: Motivación en los estudiantes 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 
Estimado padre de familia: Lee detenidamente las preguntas de este cuestionario anónimo 
que se te muestran a continuación cuyo fin es el de obtener el nivel de participación 
educativa que tiene usted con su hijo. Marca con una (x) solo una alternativa, de acuerdo a 
la escala de valoración con mucha sinceridad. Se le agradece desde ya su colaboración. 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario de 
Participación Educativa” 
Ítems Descripción 
Nombre Cuestionario de Participación Educativa. 
Autores Sánchez Escobedo, Pedro; Valdés Cuervo, 
Ángel; Reyes Mendoza, Nayely y Carlos 
Martínez, Ernesto. Adaptación: Lino Caro Soria. 
(2016) 
Lugar y fecha México, junio 2010. 
Edición (original) Liberabit – “Red de Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal”. 
Adaptación Rojas Vilca Esthefany Yamely (2021) 
Tipo general del instrumento Cuestionario de medición ordinal, tipo Likert. 
Población (edad y sexo) Padres de familia (padre o madre) o su 
apoderado. 
Área de aplicación Aplicable a los padres de familia de estudiantes 
de 5° y 6° grado de primaria. 
Dimensiones Sus dimensiones son los siguientes; control y 
apoyo en el proceso de aprendizaje (7 ítems), 
apoyo e intervención en actividades del colegio (8 
ítems), expectativas y condiciones favorables 
para el estudio (9 ítems); y estímulo y 
participación en actividades de formación (5 
ítems). 
Validación Realizada por 3 juicio de expertos. 
Confiabilidad Coeficiente de 0.889 en la prueba del Alfa de 
Cronbach. 
Duración 10 – 15 minutos (aprox.) 
Baremos, percentiles, escalas La baremación para la interpretación de los 
resultados de la variable es: muy bajo [29-52], 
bajo [53-75], moderado [76-98], alto [99-121] y 
muy alto [122-145]. 
Fundamento teórico En los diferentes modelos de participación como: 
Modelo de involucramiento según Epstein et al. 
(2004), Modelo de la taxonomía de Martiniello 
(1999) y Modelo de Bellei et al. (2002). 
Descripción Está constituido por 29 ítems tipo cerrado con 5 
opciones del 1 al 5: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) 
a veces, (4) casi siempre y (5) siempre. Sus 
valores nos indicaran el nivel de participación 
educativa mediante sus cuatro dimensiones.  
ANEXO 4: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN MOTIVACIONAL DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE (EMPA) 
Estimado estudiante: Lee detenidamente las preguntas de este cuestionario anónimo 
que se te muestran a continuación cuyo fin es el de evaluar el nivel de tu motivación 
en el aprendizaje. Marca con una (x) solo una alternativa según tu experiencia, se le 
pide responder con mucha sinceridad y se le agradece desde ya su colaboración. 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario de 
Evaluación Motivación del Proceso del Aprendizaje (EMPA)” 
Ítems Descripción 
Nombre Cuestionario de Evaluación Motivación del 
Proceso del Aprendizaje (EMPA) 
Autores Quevedo Blasco Raúl, Quevedo Blasco Víctor y 
Téllez Trani Montserrat. 
Lugar y fecha España, febrero 2016. 
Edición (original) European Journal of Unvestigationin Health- 
Phycology and Education 
Adaptación Rojas Vilca Esthefany Yamely (2021) 
Tipo general del instrumento Cuestionario de medición ordinal, tipo Likert. 
Población (edad y sexo) Estudiantes de ambos sexos con rango de edad 
entre 10 y 17 años. 
Área de aplicación Aplicable para estudiantes que cursan 5° y 6° 
primaria.  
Dimensiones Sus dimensiones son los siguientes; motivación 
extrínseca (9 ítems) y motivación intrínseca (19 
ítems). 
Validación Validez por 3 juicios de expertos. 
Confiabilidad Coeficiente de 0.887 en la prueba del Alfa de 
Cronbach. 
Duración 10 – 15 minutos (aprox.) 
Baremos, percentiles, escalas La baremación para la interpretación de 
resultados de la variable es baja (28 – 65), media 
(66 – 102) y alta (103 - 140). 
Fundamento teórico Basados en la teoría de Fischman (2016). 
Descripción Está constituido por 28 ítems tipo cerrado con 5 
opciones del 1 al 5: (1) nada, (2) un poco, (3) a 
veces, (4) casi siempre y (5) siempre. Sus valores 
nos indicaran el nivel de motivación del 
estudiante. 
ANEXO 5: Certificado de Validez 















































































ANEXO 6: Confiabilidad del Instrumento Participación Educativa de los padres 
de familia: 
Confiabilidad de los Instrumentos: 
Confiabilidad del Cuestionario de Evaluación Motivación del Proceso del 
Aprendizaje (EMPA) 
Confiabilidad del instrumento de evaluación motivacional del proceso de 
aprendizaje (EMPA): 
ANEXO 7: Base de datos 
ÍTEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3
3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3
5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
6 3 1 4 3 4 1 3 2 2 1 5 5 4 2 5 3 4 5 5 4 4 3 2 4 5 5 4 3 5
7 5 5 4 5 4 5 5 5 3 1 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
8 3 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 4 5 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4
9 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2
10 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3
11 5 3 4 5 3 1 1 2 2 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4
12 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
13 3 5 2 3 3 5 3 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 1
14 3 2 3 4 3 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
15 4 4 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1
16 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
17 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 3 3 4 5 3 2 3
18 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 2
19 3 3 4 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3
20 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3
21 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3
22 3 2 4 4 3 4 5 5 4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
23 5 3 1 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
24 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5
25 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3
26 4 3 1 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5
27 4 5 3 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3
28 5 5 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3
29 5 4 3 5 4 4 5 3 4 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 1
30 1 1 1 3 1 5 5 4 5 1 5 5 5 3 5 1 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
31 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5
32 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 1
33 5 4 3 5 5 5 5 4 4 1 3 5 4 3 5 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3
34 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3
35 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3
36 5 2 2 3 4 4 2 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1
37 5 4 3 5 3 5 5 3 3 1 3 3 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 5 1
38 3 3 4 3 3 5 5 3 3 1 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 4 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5
40 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 1 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3
41 5 3 3 1 1 3 5 4 3 3 1 3 3 1 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 1 2 1
42 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4
43 5 4 2 5 4 5 5 5 5 1 1 1 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
44 5 3 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5
45 5 5 3 5 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3
46 4 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4
47 4 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4
48 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4
49 5 4 3 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 2
50 5 5 5 3 1 1 1 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
51 4 4 3 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4
52 3 3 1 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4
53 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2
54 3 5 1 5 4 4 5 1 3 1 5 5 5 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 1
55 5 4 4 2 3 5 5 4 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3
56 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3
57 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
58 5 5 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3
59 5 4 3 5 4 5 5 4 3 2 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3
60 5 3 2 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2
61 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 3 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
62 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
63 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2
64 5 4 1 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
65 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 1 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 2 4
66 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1 1 1 1 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 1 4 5
67 4 5 2 4 5 5 5 3 3 1 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 5 4 2 3 4 5 5 5 5 1 4 5 5 1 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4
69 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 1
70 5 5 3 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
71 2 1 2 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3
72 3 1 2 3 2 2 1 4 2 1 4 5 5 1 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
73 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4
74 3 1 2 2 2 5 5 4 3 3 5 5 5 2 5 2 4 4 5 3 5 5 3 3 3 4 3 4 3
75 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 1 2 4 3 3 3
76 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 4 1 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 2 2 2
77 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 4 4 5 3 3 3 4 2 3 4 2 2 1
78 3 1 3 3 2 3 3 5 4 1 5 4 4 1 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3
79 2 1 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 1 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2
80 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 4 4 5 3 3 3 4 2 3 4 2 2 1
81 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 4 2 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
82 4 3 1 3 2 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3
83 4 1 3 3 2 2 3 5 3 1 4 5 4 1 4 2 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4
84 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
85 5 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
86 5 5 5 5 5 4 4 5 4 1 1 1 2 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
87 5 3 3 1 2 3 5 4 3 3 1 3 3 1 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 5 2 2 2
88 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1
89 3 2 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5
90 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 3
91 5 5 5 3 2 1 1 5 3 1 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
92 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 1 2 4 3 3 4
93 3 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 2
94 3 1 2 2 1 3 2 3 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3
95 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 1
96 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4
97 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
98 4 3 3 3 3 4 5 4 4 2 1 1 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA
CONTROL Y APOYO EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE
APOYO E INTERVENCION EN LAS 
ACTIVIDADES DEL COLEGIO
EXPECTATIVAS Y CONDICIONES 





ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3
3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3
5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
6 3 1 4 3 4 1 3 2 2 1 5 5 4 2 5 3 4 5 5 4 4 3 2 4 5 5 4 3 5
7 5 5 4 5 4 5 5 5 3 1 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
8 3 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 4 5 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4
9 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2
10 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3
11 5 3 4 5 3 1 1 2 2 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4
12 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
13 3 5 2 3 3 5 3 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 1
14 3 2 3 4 3 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
15 4 4 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1
16 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
17 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 3 3 4 5 3 2 3
18 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 2
19 3 3 4 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3
20 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3
21 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3
22 3 2 4 4 3 4 5 5 4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
23 5 3 1 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
24 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5
25 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3
26 4 3 1 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5
27 4 5 3 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3
28 5 5 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3
29 5 4 3 5 4 4 5 3 4 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 1
30 1 1 1 3 1 5 5 4 5 1 5 5 5 3 5 1 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
31 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5
32 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 1
33 5 4 3 5 5 5 5 4 4 1 3 5 4 3 5 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3
34 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3
35 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3
36 5 2 2 3 4 4 2 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1
37 5 4 3 5 3 5 5 3 3 1 3 3 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 5 1
38 3 3 4 3 3 5 5 3 3 1 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 4 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5
40 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 1 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3
41 5 3 3 1 1 3 5 4 3 3 1 3 3 1 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 1 2 1
42 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4
43 5 4 2 5 4 5 5 5 5 1 1 1 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
44 5 3 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5
45 5 5 3 5 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3
46 4 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4
47 4 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4
48 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4
49 5 4 3 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 2
50 5 5 5 3 1 1 1 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
51 4 4 3 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4
52 3 3 1 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4
53 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2
54 3 5 1 5 4 4 5 1 3 1 5 5 5 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 1
55 5 4 4 2 3 5 5 4 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3
56 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3
57 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
58 5 5 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3
59 5 4 3 5 4 5 5 4 3 2 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3
60 5 3 2 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2
61 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 3 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
62 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
63 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2
64 5 4 1 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
65 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 1 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 2 4
66 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1 1 1 1 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 1 4 5
67 4 5 2 4 5 5 5 3 3 1 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 5 4 2 3 4 5 5 5 5 1 4 5 5 1 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4
69 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 1
70 5 5 3 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
71 2 1 2 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3
72 3 1 2 3 2 2 1 4 2 1 4 5 5 1 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
73 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4
74 3 1 2 2 2 5 5 4 3 3 5 5 5 2 5 2 4 4 5 3 5 5 3 3 3 4 3 4 3
75 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 1 2 4 3 3 3
76 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 4 1 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 2 2 2
77 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 4 4 5 3 3 3 4 2 3 4 2 2 1
78 3 1 3 3 2 3 3 5 4 1 5 4 4 1 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3
79 2 1 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 1 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2
80 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 4 4 5 3 3 3 4 2 3 4 2 2 1
81 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 4 2 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
82 4 3 1 3 2 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3
83 4 1 3 3 2 2 3 5 3 1 4 5 4 1 4 2 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4
84 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
85 5 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
86 5 5 5 5 5 4 4 5 4 1 1 1 2 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
87 5 3 3 1 2 3 5 4 3 3 1 3 3 1 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 5 2 2 2
88 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1
89 3 2 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5
90 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 3
91 5 5 5 3 2 1 1 5 3 1 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
92 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 1 2 4 3 3 4
93 3 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 2
94 3 1 2 2 1 3 2 3 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3
95 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 1
96 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4
97 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
98 4 3 3 3 3 4 5 4 4 2 1 1 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4
PARTICIPACION EDUCATIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA
CONTROL Y APOYO EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE
APOYO E INTERVENCION EN LAS 
ACTIVIDADES DEL COLEGIO
EXPECTATIVAS Y CONDICIONES 





ÍTEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26
1 5 1 1 5 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 1 5 3 5 5
2 5 3 3 2 4 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 1 4 1 5 3
3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 5 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3
4 5 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5
5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 4 1 5 3 5 4
6 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 3 1 5 3 5 1 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5
8 5 1 1 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5
9 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 5 3 5 5
10 5 3 5 4 1 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3
11 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 5 4 5 4
12 3 1 3 3 2 1 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 5 3
13 5 3 3 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
14 4 2 3 3 1 3 1 2 4 4 3 5 2 2 5 3 5 4 3 1 4 1 4 2 3 3
15 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4
16 5 1 1 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
17 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5
18 3 1 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 1 3 4 5 2
19 3 1 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 5 4
20 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
21 5 3 3 5 4 2 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 1 5 5
22 5 1 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5
23 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 3 1 1 3 3 3 1 3 5 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3
25 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
26 4 3 3 5 3 4 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5 2 5 3 5 4
27 5 5 3 3 2 2 5 3 5 4 2 5 5 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3
28 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
29 4 3 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 5 4
30 5 2 1 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5
31 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
32 5 3 3 5 2 4 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5
33 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4
34 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
35 5 3 1 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
36 3 2 1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3
37 4 3 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4
38 1 2 3 4 5 4 1 4 3 4 5 5 3 5 5 3 3 5 4 3 4 5 5 3 4 3
39 5 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 4 3
41 5 1 1 5 3 3 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
42 3 4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4
43 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
44 5 1 1 3 3 3 1 3 3 5 5 4 3 5 5 3 5 1 3 4 5 3 4 4 4 5
45 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3
46 4 3 1 4 3 4 5 3 4 4 5 5 1 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 5
47 3 1 1 3 1 5 2 4 4 4 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3
48 5 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
49 4 2 2 3 1 3 2 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4
50 4 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4
51 5 1 1 5 5 5 1 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
52 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 2 5 5 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4
53 4 1 3 4 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4
54 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5
55 5 3 1 5 3 3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5
56 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3 4 2 3 3 5 4
57 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4
59 3 1 1 4 1 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 2 4 5 3 3
60 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
61 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 3 4 4 4 3 3 2 4 1 5 3
62 5 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4
63 5 1 1 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
64 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4
65 5 3 3 5 3 3 1 4 5 5 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66 5 2 2 5 3 5 1 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5
67 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3
68 3 3 5 3 1 4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4
69 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 5 2 2 3 3 5 4 5 5 5 3 5 1 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3
71 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5
72 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5
73 5 1 1 5 3 5 1 5 2 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 5 1 1 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
75 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 3 4 1 3 3 5 4 3 4 2 4 3 5 5
76 5 2 1 5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
77 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
78 4 2 1 4 3 3 2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
79 5 4 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 1 4 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5
80 5 1 1 4 1 3 3 5 4 5 5 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
81 5 1 1 5 2 4 2 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5
82 5 1 1 3 4 3 2 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 4
83 5 1 3 4 3 4 2 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
84 5 4 5 5 1 3 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 1 4 3 3 5
85 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
86 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
87 5 5 1 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5
88 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
89 5 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
90 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3
91 5 3 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
92 3 3 3 5 2 5 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 2 5 1 4 4
93 5 3 3 2 1 5 2 5 1 5 3 5 1 5 2 4 5 4 4 5 4 1 5 2 5 5
94 3 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 1 3 4 2 3
95 3 3 1 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 5 4
96 5 3 3 4 3 5 1 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4
97 4 1 1 5 1 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
98 5 3 1 4 4 4 1 4 5 5 3 5 1 5 3 3 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5
MOTIVACIÓN INTRINSECA
MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
MOTIVACIÓN EXTRINSECA
ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26
1 5 1 1 5 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 1 5 3 5 5
2 5 3 3 2 4 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 1 4 1 5 3
3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 5 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3
4 5 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5
5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 4 1 5 3 5 4
6 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 3 1 5 3 5 1 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5
8 5 1 1 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5
9 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 5 3 5 5
10 5 3 5 4 1 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3
11 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 5 4 5 4
12 3 1 3 3 2 1 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 5 3
13 5 3 3 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
14 4 2 3 3 1 3 1 2 4 4 3 5 2 2 5 3 5 4 3 1 4 1 4 2 3 3
15 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4
16 5 1 1 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
17 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5
18 3 1 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 1 3 4 5 2
19 3 1 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 5 4
20 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
21 5 3 3 5 4 2 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 1 5 5
22 5 1 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5
23 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 3 1 1 3 3 3 1 3 5 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3
25 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
26 4 3 3 5 3 4 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5 2 5 3 5 4
27 5 5 3 3 2 2 5 3 5 4 2 5 5 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3
28 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
29 4 3 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 5 4
30 5 2 1 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5
31 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
32 5 3 3 5 2 4 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5
33 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4
34 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
35 5 3 1 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
36 3 2 1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3
37 4 3 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4
38 1 2 3 4 5 4 1 4 3 4 5 5 3 5 5 3 3 5 4 3 4 5 5 3 4 3
39 5 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 4 3
41 5 1 1 5 3 3 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
42 3 4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4
43 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
44 5 1 1 3 3 3 1 3 3 5 5 4 3 5 5 3 5 1 3 4 5 3 4 4 4 5
45 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3
46 4 3 1 4 3 4 5 3 4 4 5 5 1 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 5
47 3 1 1 3 1 5 2 4 4 4 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3
48 5 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
49 4 2 2 3 1 3 2 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4
50 4 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4
51 5 1 1 5 5 5 1 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
52 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 2 5 5 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4
53 4 1 3 4 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4
54 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5
55 5 3 1 5 3 3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5
56 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3 4 2 3 3 5 4
57 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4
59 3 1 1 4 1 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 2 4 5 3 3
60 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
61 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 3 4 4 4 3 3 2 4 1 5 3
62 5 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4
63 5 1 1 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
64 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4
65 5 3 3 5 3 3 1 4 5 5 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66 5 2 2 5 3 5 1 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5
67 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3
68 3 3 5 3 1 4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4
69 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 5 2 2 3 3 5 4 5 5 5 3 5 1 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3
71 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5
72 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5
73 5 1 1 5 3 5 1 5 2 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 5 1 1 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
75 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 3 4 1 3 3 5 4 3 4 2 4 3 5 5
76 5 2 1 5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
77 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
78 4 2 1 4 3 3 2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
79 5 4 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 1 4 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5
80 5 1 1 4 1 3 3 5 4 5 5 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
81 5 1 1 5 2 4 2 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5
82 5 1 1 3 4 3 2 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 4
83 5 1 3 4 3 4 2 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
84 5 4 5 5 1 3 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 1 4 3 3 5
85 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
86 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
87 5 5 1 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5
88 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
89 5 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
90 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3
91 5 3 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
92 3 3 3 5 2 5 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 2 5 1 4 4
93 5 3 3 2 1 5 2 5 1 5 3 5 1 5 2 4 5 4 4 5 4 1 5 2 5 5
94 3 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 1 3 4 2 3
95 3 3 1 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 5 4
96 5 3 3 4 3 5 1 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4
97 4 1 1 5 1 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
98 5 3 1 4 4 4 1 4 5 5 3 5 1 5 3 3 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5
MOTIVACION INTRINSECA
MOTIVACION DE LOS ESTUDIANTES
MOTIVACION EXTRINSECA
ANEXO 8: Autorización del Director de la I.E. para aplicar los instrumentos ya 
validados. 
ANEXO 9: Carta de presentación de EPG – UCV para la realización de la 
Investigación. 
ANEXO 10: Evidencias de las coordinaciones mediante WhatsApp para el 
consentimiento informado para aplicación de los instrumentos. 
ANEXO 11: Evidencias de la aplicación del cuestionario a los estudiantes 
mediante la aplicación “Google Meet”. 
• Estudiantes de 5to “A” de primaria.
• Estudiantes de 5to “B” de primaria
• Estudiantes de 6to “A” de primaria.
• Estudiantes de 6to “B” de primaria.
ANEXO 12: Ubicación geográfica de la I.E. CIBERT UNI - Sede Barbadillo 
Distrito: Lima, Ate 
Dirección: Mz. C, Lote 05. Sub Lt.06 Urb Barbadillo 
ANEXO 13: Evidencias en la Institución donde se realiza la Investigación 
“CIBERT UNI - ATE” 
